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Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan jenis-
jenis transformasi penggantian serta menganalisis fungsi yang terkandung pada 
teks terjemahan Al Quran yang mengandung etika berbahasa. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 
teks terjemahan Al Quran yang mengandung etika berbahasa. Objek penelitiannya 
yaitu transformasi penggantian pada teks terjemahan Al Quran yang mengandung 
etika berbahasa. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan teknik simak. 
Selanjutnya, teknik simak ini diikuti dengan teknik lanjutan yang berupa teknik 
catat. Peneliti menyimak teks terjemahan Al Quran yang mengandung etika 
berbahasa. Setelah itu, mencatat bahasa yang digunakan dengan menggunakan  
teknik catat. Untuk analisis data menggunakan metode agih dan metode padan. 
Berdasarkan analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa jenis 
transformasi penggantian yang terdapat pada teks terjemahan Al Quran yang 
mengandung etika berbahasa yaitu, penggantian sama tataran dan penggantian 
turun tataran yang terdiri  atas: penggantian turun satu hierarki, penggantian turun 
dua hierarki, penggantian turun tiga hierarki, dan penggantian turun empat 
hierarki. Penggantian yang paling sering muncul pada teks terjemahan Al Quran 
yang mengandung etika berbahasa yaitu penggantian sama tataran, karena pada 
teks terjemahan Al Quran yang mengandung etika berbahasa berisi tentang kalam 
dari Allah Swt. (sebagai penutur) yang disampaikan kepada Nabi Muhammad 
Saw. (mitra tutur) melalui perantara malaikat Jibril. Fungsi yang terkandung pada 
transformasi penggantian pada teks terjemahan Al Quran yang mengandung etika 
berbahasa antara lain: (a) penggantian satuan lingual dapat memperjelas peran 
peserta tutur, ada yang  memperjelas peran peserta tutur sebagai O1, memperjelas 
peran peserta tutur sebagai O2, dan memperjelas peran peserta tutur sebagai O3, 
dan (b) penggantian satuan lingual menjadikan tuturan lebih pendek dan  




Kata kunci:  transformasi, Alquran, transformasi sama tataran,dan transformasi 
turun tataran. 
 
 
 
